




Seismic Response of T宵oFoundatio:ns on a:n Elastic 
直alfSpace 
Part 2. Numerical Computation and the Results 
Makio N AKAMURA 
In this pap巴r，the dynamical interaction between two foundations on an elastic half space 
subjected to propagating seismic waves is inv巴stigatednumericaly following the previous paper， and 
the numerical results and the considerations are given. 
It is given that the dynamical interaction betw巴entwo foundations through the ground is 
remarkable， the state of th巴 dynamicalinteraction which is changed with th巴 dimensionless 
frequency is investigated for the distance between the two foundations and the velocity of the incident 








































項に f{......}.Jm(何回2)(Q~) d~ なる積分が出て









]L( Q川+fJm(Q~).Y ，(Q~)dd (1) 
ここに y，は J次の Neumann関数である。式(1)の右
辺の第 1 項の被積分関数 Jm(Q~)'J ， (Q~) は Bessel 関数






JF与 [fx(Jm(X)' Y，(x)} t~ε→ (2) 
上式でmニ 0，l = 0の場合を考えると xニ Oの近傍
で
1 Yo(か(; )叫す) (2 0 1) 
であるから， 8) 
IRtq=lm{-iト主主 log主主ー lim宅，
ε→'t¥ Q J[ I 2 N6 2ε→乃
[~封X4E-o=EFf→ 0 (2・2)
一般にm孟 Jで、問ヰ 0，lキ Oのとき，x=0の近傍で
Jm(X司法了).ur
((1-1)!1 (X¥ 
Yt!工作 t~J'\す) (2 0 3) 
であるから， 8)式(2)に代入すると積分値は
Integ. =自今:ljtiLtt;(?)mtji-。




.J m(Q~). H\')(Q~) d~ 
次に前出論文の式(17・1)にあらわれる
にpωむと !.(t+2l山)むの計算はのω に




二車AC? fA; T巴引川川tパh(ω凶S出sin9') 















LE12(Mx=BCtπ (3 • 2) 

















1)のεの値であり Eエo. 1x 10-4， 0 . 4 x 10-4について検
討したが， ε二 0.1X 10-4 が適当であることがわかったひ
第 2 に式(40) ・附に現われる数値積分のきざみ偏 L1~ の検





討を行った。数値積分は台Jf1則を使い， Ll~ =0.02， 0 



















cz/c，の 5つの量によって変化する為， これら 5つのパ
ラメータの適切な組合せについて計算を行った。
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Complex Responses of th巴Foundation
A and B 
一.10
Fig.2.a 





































































shaoe {a/b=O.S ，b/h:;;1S1 ，0工mensionlessヘ¥ass=l. 6 
Poisson's Ratio二 0.4 ，C2 じ!=0. S 
Fig. 2-b. Complex R巴spons巴sof the Foundation 
A and B 
Fig.2一c. Complex R巴sponsesof the Foundation 
A and B. 













































































Complex Responses of the Foundation 
A and B 
Fig.2-e 2-d. Complex Responses of the Foundation 






































Shape (a/b=l.O ，b/h=251 ，Dimensionless Mass=1.6 































Cornplex Arnplitudes of the Foundation A and B which are ploted on the Cornplex Plane Fig.3 
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J¥. 
Shape (ajb=l.O ，b/h=2S) ，Dimensionless Mass=1.6 
Poisson's Ratio=O.4 ，C2/CI=O.5 






Shape (a/b=O.5 ，b/h=2S) ， Dirn~nsionleS5 Mass=l.6・
poisson's Ratio=O.4 ，C2/CI=O.5 




Shape (a/b=2.0 ，b/h=251 ，DimeコsionlessMass=1.6 
Poisson's Ratio=O.4 ，C2/Cr =0.5 
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Shape (a/b=l.O ，bjh=25) ，Dirnensionless Mass=1.6 
poisson's Ratio=O.4 ，C2/CI=O.2 
Fig.4.d. Absolute Amplitudes of the Foundation A and B . 
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1 n ~O 
Shape (a/b=l.O ，bjh=25) ，Dimensionless Mass=1.6 
poisson's Ratio=O.4 ，C2/CI=1.O 
Fig. 4.e. Absolute Amplitudes of the Foundation A and B. 
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少する傾向があるが，基礎間の距離Cと入射波の伝播速















Table. l-a. Stress Distributions under the Foundation A and B Table. l-c. Stress Distributions under the Foundation A and B 
Shape (ajb=l.O ，b/h=2S) ，Dlmenslonless t'!e1ss=l.fi 
Poisson's Ratエ0=0.4 ，C2IC] "，0.5 
Shape (a/b=2.0 ，b/h=2S) ，[)五mensionlcR5 ~t. l 只，，~ 1 . {，
Poisson's Ra七i。τ0.4 ，CdC] =0.5 























Table. l-b. Stress Distributions under the Foundation A and B Table. l-d. Stress Distributions under the Foundation A and B 
Shape (ajb=O.5 ，b/h=25) ，0エmenSLonlessNLlss=l. f;
poiS50n's Ratio=O.4 ，C2/C( =0.5 
Shap(' (ajb=l.O ，b/h=25) ，Dimcnslolllcss Mass=1.6 
Poisson's RatIo=O.4 ，仁2!C] =0 .2 
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Stress Distri bution 
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Table. l-e. Stress Distributions under the Foundation A and B. 
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4. むすび
半無限弾性地盤上にある二つの基礎が地震動に対して
どの様な相互作用を及ぼすかについて数値計算を行い，
結果の表示と箸干の考察を行った。数値計算結果は 5つ
のパラメータに依存している。それらのパラメータの内，
二つの基礎間の距離と入射波の伝播速度を種々変えてノミ
ラメトリックな検討を行った。その結果次のことが明ら
かとなった。第 1に基礎A一地盤一基礎Bの相互作用は
かなり顕著に現われ，本論文の解析の有用性が確かめら
れた。第2に基礎A・B間の距離が増大する事と入射波
の伝播速度が遅くなる事は相互作用に同じ様な影響を及
ぼし，応答特性を示す折線の形状は横軸Qに関して全体
に左に寄って来る傾向があり，折線の変動幅が漸増する
と共に細かい変動が現われて来ることがわかった。第3
に二つの基礎の内の一方が局所的に最大の振幅を有する
振動数Qで，他の一方の基礎は局所的に最小の振幅て‘振
動することが明らかとなった。
本論文で扱われた方法は入射波として水平動或いは鉛
直動+水平動を考える際にも同じ様に適用することが出
来る。又3次元問題としての扱いも 3次元のクリーン
関数が適切な形で得られれば同様の方法で解析可能であ
るため，本論文の方法を拡張使用することは容易である。
数値計算に要する電子計算機の使用時間であるが 1
B M370/138を夜間専有で使って 1case当り実行時間
がおよそ正味2時間必要であった。上記の様な本論文の
拡張を考える時，この計算時聞が非常に長くなってしま
う為，プログラム上何らかの工夫が必要であると考えら
れる。
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